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1 lo." éiÍlttat'Íoll l' :-< gni \Ti'. a lw; qn1· han llmnado la a l t•nci•m dt· la ( ';i111ara dt· ~(·~ 
naolnrt·,.; a l~Hllos lll Í I'Illlll'< >.~ •k dl;t. ,.;¡· l 1a11 pt'tHlnl'id" últil ll<\ll lt'lll l' ('11 la:- rl'lacitlltl'~ 
dd Fi:<t:n con (·om:e,.;Í"JI;trio::; u t:•.>llt.rati::;la::; 1k ft:rnw;ltTik;:; euyo ('o::;t' ' de cuuoll'lll:t'ÍOJ I 
Ita sido g·a ranli<lo por d Estado. 
:-;e rl'licro una a la E111presn del ' l'msandin<~ l'"~" .Juncal por <· l a d o (le Uohit;t'JII• 
'[11\' ii(orgú ga ran tía a lo:< bonos hipol<:earios etn ilitln~ por la E111f•l'c:-;a , r¡uetlando d 
l~stado ,;jJI tlll medio> de l·.,cr c-ion eli<:nz ¡•ma exijir de ella 1111<: lt>IIIC. la:< llll'tlida:-; 11\' · 
<'l'!:'Hria:- pam l'lllHlllll'll iniÍl'lllo t.lel [J·;dit;o. Lt :;q.!; t111da e~ relatÍ\'H a Ull de<:rdn o¡u t· 
perll·lilt• al ~in<lieat.o <:oJt:;!.rudor del rorroearril de < 'ahil<lo a ( ~opia¡H.>: 1." el t'llt i li r 
hopo~ 1•or d valor do l a~ seu:ioHes n•t·i l>ida:; del rernwarril i 2." t•l Ílllpritnir al dorso 
dt· lu:-: b"n"" lüs ul.>lig;wiones del Fis<:o pat·n cun la l•:nq•resa, logaliwdu:-; pt.ll' l;¡ lit·Jna 
dd \lini><lro de Cl rile l'll Londre". 
( \, 11 <·1 prupó:-it" rl L' <:un trilmir al t•,.;laf,Jeei lllit·nt .. de nn n;jillll'll el e eum:e:-:ioJH·;.; 
lttHM l'<ll'Íonal. nws ljlll.' con el objulo de LT.itietu· ndtr:> de mlmini:;ITacinJ tquc tienen 1• 11 
sí la t·::;vu,.:n lle e~lm in::;p irndo~ en la n•aliznciun dv J.!,THndes obrn;: púl>li<:as, aborda· 
ntr•,.: d v,.: twliu <k lu,.: ineidente;; que ~~· !Jan pnH! ll(' irlo. porque de <:¡ se des1•renclt-n 
<:' ll ::il'tl<lllZ<I:' lllllÍ Ú(Í[v>;. 
Tnnt" la leí ::\ .'' 1 ;">·")"~ tle eolH.:t•s ion dd Ft't'l'ot:arril Tntsanditw. cull\O la ltoi dt· 
< :on~tnH'('Íon de\ l•'<wrucnrril Lonj itudinal, km e:;tabl<~cido una gnrauUa de intcn·H so· 
hre lo:; t·Hpiia\e:; qtw st• l'lnplcen t'll la construe<:ion dt· e:>ns olmt:-:: c ll lre úmhn:; l<·yes 
llai e:;(;¡ olircl'('lltÍH. t¡tll· IIIÍentra ::: el FetTO(.'atTil Tm,.:;mdino tiene g<lnlllt-ia <ld ;¡ _"~ 
:'Ú]o clumnte n·inll' alr11:-, •¡ nctlando la línea <1 pt'l']•duirlatl en ptHkl· del (.'<Jll<:t·,.;iona· 
l'ÍO, t>J retTtH:Hl'l'ÍJJonjitudinnJ tiene ga nttJtia tle Íntfrc.~ j UllH>riÍZtl<'ÍOl.l pasaurlo el i'l.'· 
rrocarril ¡¡ podeT del f<'i Hr:o nl fina l rkl pl¡¡zu de aniurtiza<:iun . 
·En :1111ha:> línl'us \'1 \ : .. hi.enl" n" ('" a fedad11 1•or hts pt~rdidas que puede rli'.ÍHI' la 
esplollll:Í,tt. pero tuda cuncesion <ill<.:da ~ujetn a la>' <.:owlkiune~ ÍlllJJUe:>ta;; por la L<·i 
el& J>ol i<·Í;t df• ft ·ITII('<Il'l'ilt•,.: , \'~j >l'Ci:t l lll\'11(( • ]¡¡,; J'( '];!(Í\'il~ 111 lll<llll<•llilllil'll(u oh• llllil ( ' i' -
pJokw.ioll apropiadn t:ll tocln la e:;t.en~ion de las línea:;.~ .. t•s de snpoltt•r que d F ise., 
quede sn.tiKf<'clio l'OII q 110 so t.it~ ndan rieles en t rl~ dm; pun t.os i que se alm ndoJH'Il en 
¡.;eg-nida \a¡.; ohm¡.; q tH: ~>< · t·< )ftstrnyen . sin n poúar lwntilC'io de ni ngn11 jt-nero a la Na-
c·ion ; ÜUtl[><l<:o es de suponc1· qne el <:Oil<:csionario quede fa<:ultado JHil'H construi r ~~·)l o 
las parte~ de línea que ctm<lren a ~u :; intereses de eonstntd.<.ll' i csplotmlur pnrn ll '' 
Hllstcnbtr lm; p¡'•l·didn:; de :-;cct:ÍoiH•s dii'idlcs o 1lesierta:;. 
Hi cnalqnil'l'n d1• c :;k1s dos siiuatillltvS d~·he al<·jai·st <·n lo posil1k, si d < ;obit·-l'n •¡ 
t:>lú- en lu oblig-neion ele n•lm pur que la:- olmn; Pllil'l',i.!;:tdas a l'IHJ <.:e ;;iullltl'ios den tocios 
lo:-; l'()suliwlu:-; c¡ne ::;e l~;uJ tenido-' en ,·istn al nntori~m;o;e l'll el Congreso. l 'S ev1<klll<• 
e1ue 110 .1ll'1Je en ningun (·a;o;o l•l·r<ler el único Inedio d<· coen·iun eJit:az: la "'"·'lWIIsÍoJJ 
dr·l pa!Jo ¡{¡, 1f/. .IJ(()'ft11fia di' -htlr·r¡·s l lOI' falla dr: t;lllnjdintiruto tle (os 1'0-Jtlrnlos. 
Fm·1·a de que la k•.ii<"u llllts "lcnwn (al :4HI1eÍollaría t•st e p1·oeecl i 111 icn t:o, puest-o que 
1111 st• ¡Htede culll}ll'l'llder •¡llc haya "hligaeion ello una pn rk (·on lmlmlle sin <'1 eltlnpli-
ll li<•JIIu de la:; ublij..\a\'ÍOJlt•,.: de la •Jtm pa.rk. el C'ong-n .. -;o ha manifestado <'11 lliY<·r~H f' 
ot:nsiones en qne se Ita (:o iwedirl•J gamnlía, que la respon snhilidnd dd Estado en cuan · 
to a los i n l('l'éSt's <k lo~ capitales ~nrant.i<lo,; liga :m cn \elito solo eua.tH!o !ttli <:tllnplí -
llliento <l<· hls IHISt'S acordada~ i de ]¡¡ :; prescripciones ni' la lt•i o le.ves periÍllOillcs. 
(\o o! m <·osa i[tlÍt'l'e ok ·I'Íl' la llt'¡!;Hliva rld C'nn.~re~o l ' ll esa;, •Jt~ISÍPill' l> pam pt>l'lll i-
t.ü la r<mi,, irm dr: hunus bajo l.t rc~pon ~ahilidwl dd E"itado <·n l:twlqni<'l' J'onna o e:;lt.•n:-:Í •Jil . 
1-it• cunq~t·t·n<k •ptt• si la EmpreHH e,; rc mllnt:radura i si tiene toda hl :;erietlad que 
se· pll(•rle t.·s ptl'<ll' <1<- nn parlieuLu· Lonl'ado c•n ('\ eunlplitnit•IIto de ~m; obl igaciones, 
110 lul<:e al Fi ~l'u .~ntn dit'tl'OJH·ia n qu ién ddm pug:ar In g-amntÍ<\: :;i a los aecio11 Í~ l as 
do la E111pre:m u u lo;;; tenc<lorc::; de bono!; tlllitido:-: por ella. 
En cantbio si la Eutprcsa no e;; ::;él'ia o no ve interc::; alguno c·n concluir u csplo-
!ar la obra init:indn. I'l'Snltal'<Í r¡tw el Fiseu, al ohli¡..>:<ll'~e a :-;crvir ln,.; 1)1)1\o:-l t'll poder el e 
p<·rs rJJHIS cstnuins a la Empresa, ;,\l' coH\'Íedll en detulor de ó ;tas siu pu•ler hacer cf('.c-
tivn:-; lm; oblig;n<:ii>Hl'S <le :H¡m;lla. 
llai, pot· lo vi::;to , una <lií'e renda sm;tanl'ial entre la ¡.!Hrant in riel tosto ti C' la olm1 
i la. gnrant.ia de los bono:- que se mnil.tm ¡mm enbrir ese enslu-: en el primer ca:;o •tliC'· 
1la11 ~' i .ientes eon toda i3U fn er:t.n la,; esti pnlaeiones de lo::; contrat-os: en <'1 .~cgund .• el 
Fisco I'S el Ú11i<:o que ti(•JIC oiJiiga<:iones forzosas. 
En el l'''itliC'l' enso lns <lesemhol~os cid E stado se l1a(·en :;o lo l'll <:ttmplimiento de 
]u¡; leyeK i eontratos qtw les han dado oríjen ; en el i:>Cgundo c·l t l'<:rlilo de In. :\aeion 
obliga a esos <lcf'cmbolsos mm t:unndo el objet.o que se lm tcni<lo en \;i:;;ta se llaga ilu-
sorio i aun cuando se burlen las disposiciones <le la.s leye:;. 
Entremos a 1ttwliwr la situatio11 pmdueida entre PI l'is<·o i d Jl'enocanil T m -
:-;amlino por .Juncal. 
La. leí N." li))'l t{ <\1\ ,;u nrtít:u]o 2." dice: " El E~tado garantiza por el t<':l'lllino de 
Yeinte aiío~ nn inl<'rt'~ <IP <·ineo por tiento anual ~obre unn. crtnt.i<lad qu<· no t~ xeda <le 
un m ilion c¡uinieuta~ mil libms es lerl imtK». 
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El artículo 3.ú aut~)l'iza al Presidente de la República para determinar el tiempo ·i 
jonna 1Ja1'(t d 21ago rlr! la ,qarantia, r•tc. ·i • todas las r.rmrlit·-ione.~ que garanfÚf!'ll la pr¡·-
mmu•ucia i la .<:cgurirlarl rld fr~fito ('JI toda t·poNr->. 
El tiempo i f'or.11:t pnra el pago de ln garantía fué determinado por el Supremo 
G·obierno en el decret-o que lij<í lns clá.mmlas <lcl cont.mto a que debería someterse ('1 
proponente favo1·ecido. 
El artículo 21 de esas dáusula~, bajo el título «<larant.ia» contiene nueve incisos 
.i ninguno autoriza al conecsionario para emitir bonos hipotecarios. Era lójico supo-
ner que el Gobierno lu'lbía cstn<li:ulo, dentro <le las facultades conferidas po1· la Leí, 
l~t mejor forma para atraer proponentes. 
Llegado el momento de la lieHacion, el único proponente, The 'l'msandinc Cons-
trudion C. 0 , presenta una propnestn con diferentes modificaciones a las bnses <le! 
cont.rnto, entre ellas la facultad dd concc::-:ionnrio para emit.ir bo11o¡,j hipotecnrios con 
la gamntia <lel Estado estampada al do1·so por el ' 'alor totnl de In propuest.n. 
Ln eomision no•nbrl\da. para informar sobre las propuestas, la misma comision 
que tuvo :\su cargo hl rcd:wcion de las buses del contrato paru la lieitacion, en su 
primera scsion trata sobre si es posible interpl'etm· el artículo 3.Q en el ·sent.ido de que 
el <:obicrno pue<ln gamnt.izm· In, emisiou de bonos: se produce desacuerdo i se con· 
viene en nombrar al < 'onsultm· T~\cnico del :\Iinistet·i<i, <Ion Omer IIuet, para que in· 
forme soL)I'e las propuestas. 
Este [uncionario, con mw rnm cln.rovidoncia., tcrminn su informe con las pala· 
hras Riguientes: 
«La propuesta presentada a la lic.it.aeion del 2 de :\Inyo pm· la Cnmpania Cons 
« tructora del Trasan<lino Lt<la. PS contraria n la Lci di· coneesion N." 15){H i a lns 
« «Chí.usulns <lcl (\mt.rnt.o» aprol>ndo por el Decreto N.o l:l!JI. de Julio 1.0 <\() 190B i 
• un da ;.;cguridad ni para u11n constnwr~ion adecuada del l'ernwanil, n i JWra 8U ('.~· 
« 71lofaárm cnnfínua i por Jin la suma suser.it.n es muí superior nl eost.o ele la ol>rn» . 
Ace¡•I:H~a la propuesta (•on ;;nR di¡.;po::-:ici01ws, el «Estado Sl' espmHlria n. <leHI\\'C· 
« nencins c•on <·l eoneesion:n·in, o tlificultmles ¡mra .l'csolver las euostiones que van n. 
• ¡.:Ul'jir. o (leti<"Ü•ncias en <'1 r•stnbkci JH i<'J1to (!el Ft-l'l'ocmTil i n t!'npiozos (•n In es-
• plof.'lCÍOll . » 
«J)e modo r¡nc est:t propuesta <leberia no nc·cptarsc en lHs l:OJHli<:ion('¡.: pl'CSPntadas•. 
I no so crea que el senor Hud: llegn.bn a cstns conclusiones pOI' pum impresi.on: 
su \'oluminoso informe consta <le c·uarcnt.a p:í.jinns <JUe rontienen m11nerosas prol'c· 
cias, las cuales una a una FH! nm realü-:ando. • 
La ('omision, sin (>.mbn.rgo, cl<-;,atendió en absoluto las concln~iones del informe 
que ella mismn. había solicit .. J.dli. Con el landn.blc propósito de 110 entorpecer por mns 
tiempo la realizacion de una obra trnseeiHlentnl, los miembros chl la comision se clij<•-
ron: «El gravánwn que importa al Fisco la gnrnntín. con omisimi <le bonos no es su-
pcriM n la garnnt.in dl·l C~lpit.al que se ill\'Íerla l'll la línea: de un" i .. tm moclo tent•· 
mos la s<'guricl:td <le <illC se eonst.mirú ln línea >· . 
I dándole una elástieidad que no tenia al art.íeuln 3.0 , c¡uc aut.ori:~.aha al Pt·esi-
dente para determinar la forma para el pa~o de la garantía, (esta .frase no puede re-
ferirse sino a la f:orma en que ;;e hacen las liquidaciones), se comprometió el crédito 
de Cl:ile al pago de los bono¡;; emiticlos por la Compatiia Construdora· i.l(·] 'l'rnsnndino, 
sin considerar In posibilidad ell• que la Compai1in fratasara entt•J·amente en mante11er 
una esplotacion adecuada .. 
gil virtud de esta int.el'pretacion del artículo i3." se inti'Oelujeron ia~; ¡;iguien f;t•s 
ehí.usulas en el eonh'nt.o de eonstrucciou i csplotn.eion: 
«Por el decreto ele reeepcion definitiva. de cada sec<:ion se autOI'izarú a die! m Com-
patiÜl. pn.m emitir obligaciones del \Q<- <le interes mmal con prinwra lli¡Jotcca de In 
secdon concluida, que se Humarán «Bono¡; de la. Uompal1ia. del Fenocarri l rl'rnsnne.li-
no ele ('hile», cn~'O interes flCJ'Ü garantizado durante veinte a.íios por el Gohi<'l'llO f:'ll 
conformidad a <licha. Lei. ( ~acla obligac-ion lleva ni impresa una traeh.tceion al ingles, 
aeepültht por la Legacion <ll' ( 'h ile en Londres del a rt.ículo 2" ele In c:it.acln Lei, del 
pt·esPtltc artículo i del respeet.ivo deCJ·cto ele autorir.aeion » . 
• \tf:'Hiéndose ni testo el<• esn chimmla , el Fiseo podría halwr suspt·tHlitlo aun el 
pagl) rlt• la garantía por falta <le cumplimiento de In Lei X." lüH~: e¡;te prn<:Pelimiento 
a no dudarlo lHl.bri :t perjudicad o enormemente el erédito del país eon la <'oJtHig·uicntc 
hajn ele los bonos pero por lo ménos lo habría coloe:11lo en sitwwion de exijir el emu-
plimiento de la Lei. 
Pero el al'líeulo 26 dd con tmto se redactó en la formn siguiente, cortnnelo to<lú. 
¡)osibilidad de c.:oer<·ion. En eft•cto, die<•: «Si el coneesionn.rio ~:>in móf.ivo jufltifienele,, 
no cumple con los obligaeioncs del eontmto, podní el Esta{lo <.lt•ntro dd plar.o de lll l 
af\o dcspues de pronunc·indn la defeceion por el tt·i}.mnal nrLit ral est.nLlcei<lo por la 
leí, dccln.rat• caducada la concesion por via adminiKtrativa i tomar t{)dns las medidas 
el el caso, quNlamlo úmnp1'f' .c:ubsistf'nte la !Jm·cmtút .11a otoryada». 
Con esta cláusula no es ~·n el temm· de que la baja de UJW:'! r:uantos hn11 of:: qul' 
. Uevon la firma del representante del Gobierno afecten al Cl'édito del país lo que im-
pide hacer efectiva la responsabilidad de la Compaíi in en caso de fa.ltn de cumpli-
miento: es l~ palabra del Gobierno esti pulada en un contrat.o público In que exije que 
la g:u-:mtia se pngm' aun cuando por cnu;:a;:; imputables a In Elllpl'esa, df'.«apa.rrúf' rr· 
rd Ji'f'J"''OC:tn'1'Íl 1 'rasandino. 
E ste es el resultado inmediato para el Estn.do, de la gnm.ntia de bono~> en el P<~­
nocanil 'frllsn.ndino; pero hai otros puntos que se rela.cionnn con Jos tmw< lores elt· 
bonos i con 1~ Empresa mismn. 
Creo que es nonna universal , que las obligaciones hipotcearias tengan un valor 
inferior al de la propieda{l para que los bonos estén suficientemente gara.nt.iclos i para 
que su servicio sea posible. 
Ninguna institltcion de crédito emitiría bonos por una cantidad mayor que d 
vn.lot· realizable de la propiedad; sin embargo el I~stado nutorir.ó a una Compañin. 
cuyo Pnpit.al d<• IH·<·iones <·rn bic·n rcelndclo (,e 300 000) para entílir obligac·iones por 
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un valor ma.w•r que el tle la línea: la misma Compaf1ia en su propuesta decía que la. 
emision 1le bo11os le produeiria ele 270 a !3()0 mil libras mt1n m; c1uc su vnlor noininal. 
Se hu nut.orizatlo clclilwmdunicntc i nn1 eotlOCÍJuicnto de causa la hipoteca del 
ferroc·anil pnt· una eantirlad supet·im· en e<•ren ele 300 millibms e:-;terlinns al ntlor clel 
l'etTt•canil. 
¡,Es jusrilien.ble esta o¡wracion de un Uohi(>l'llo t¡ne l'iempt·e hn teuido u honor 
reYPstir ><ns rl'lacionel-1 linan('i<.'rns 1lc In n llls n1inueiosn ~l'l'ied:trl? 
¿Qut:'' conseenencins tcn<l rú l ' ll el l'ntu1·o'? 
A la prim<•t·a pregunta no lwi ne(·esid:Hl dP rcsponcler: en eu:mt.o a la segunda, 
('S l'údl l't•ftnlar los resultndo8. 
Los bmws tcnclrán que ir snl'riellflo carla tlia unn. 1lepreeia<.:ion mayor n me,litla 
que se :le(•rqm· d tt'•rmino <ll' ln g:ara ntin. clel GohiPt'no. Eu eJ('f'to (,cúmo pue1lc la 
<.'ompaiiin. del 'l'n1sanrl ino prove<•r a !:1. mnot'tizat·ion 1le los bono~ que lt• inf·Unlbe, si 
110 l'I•CÜJ<' un f•<!ntnvo <lt! los protln etor-; !le la <•splot.!t<:ion o ele g:n.mnt.in. dnmnt.c veinte 
níios'J ¿( '<'mw podr:'t l1:H't'l' <·1 :->Pn·i<·io de inf<•n)r-; i antort.iz:wiml de los lHIIIOl' pas:•dos 
los \'ein t.P ai\n;.; de• gamntia ,.:i <'1 capital en nblig::H·innl'S ps SUlH'I'Ínr :tl \'ltl or <'<mwrc·ia.l 
rle In línea? 
'.1\•rmin:uln In gnrant.in <lel Estlt<lo, i encontní11<lo~e la Cmupnííin m In imposibi· 
li tln.d tll' servir loH. bonos se ltnrá Pl'edivn la hipotecn., sc.• !'Onsfituid por los tcneclores 
de bonos una nue\·n s<H'Íl•dn.d qtw pnm seguir 8tlfl operneiones t.en dní. que .gmvur In 
lfll!':t con una llllt'Yfl hipnh' <':l, aumcntmHlo a:-:í l'l Y:tlor l'll qtw d Estado puctln nt1 
q ui ri rln. 
Esas op!·J·:wioncs 11 0 sc· hacen sin t¡nc se proclnz<!a un dPsc.·rétlito lltui grnnde eu 
las Íll\'('I'I'Í<lli!'H qut• s<' oi'l'l'C'PII al r·:1pif.:tl Pskanjl• r o ('J I el país. 
flni otro grnY<' del'edo de la nuto1·iz:wion tln cnJision <le honoR, q tw se hn t<'nido 
nyui pn!~!'Jiil' ('ll las lej isla<·iones 1le fpnocarrileK de otros paísl•s: no súlo se protluce 
una bnja de los hmws !JIIf' nl'ectnn <'ll <·l llll'l'l'!Hio, l'l t'!'édito dd p;~i ,.;, sino r¡ne tic•nen 
('()!llO conscctwneia. PI flesi ntt•resnr en nusoluto a lns Empresas (•Jl d f'nmplimienfo tlr 
:-:us tt"l lJf.r:do~:<, i )t) que t·s · aun mas itnpot·t.ank, en ,}esa.noll :tr snH entratlm; pm· un 
:-:Prvil'io mas <·:::nwt·a<lo i mns nmplio. 
En d en:-:o <Id Trmm.ndino In. Compníi in. no perdhe un centavo el <• ln.s cnt.mclns 
lllÍPIItl'<l S p) pmfiu('(.o lítjllÍ<lo f:()fl inferior al ;) '•,, , Í C'U:tlldo C'i:il' jli'O<illdO i'UCI'(' 1le i'"1,"¿ 
:-:in llegar al K'· .. IPn<l ní •¡ue pngm· el i'"1Jó' <le irll:l·n•s i el !3 '·;; tle :mlortizn<·ion soln·<~ 
los hoHoH emitidos: cuand o ]'IISe del X "o t.odnvia. t.ieno c¡ue re<,Hloolsnr ni Ji'i s<·o de lns 
:;untas que c:-:fp ha pngndo eomo ~arnntin. 
;,QnLI tiempo sr n(•<•esihl pnra nbt.Pncr <'~tos n•f<ultatlos'J CrPcmns qu<' el plazo es 
mnK que l•l suflc·ienlt• para q11e lo:-: ac<"ioni:4:l.R ]'Í()l'dan todo inten:s en la ud nl i ni~,ü.t·n­
I'Ínn 11<• la lÍl1<·n. 
Otro punt() no ménos importante en la e:;plotac:ion de una línea férrea t•s t'l po· 
der de aumentm In~ inRtabeiones permnnente;; i el mat.Prial rodant.P a medida que el 
tráfico lo requir!ra: se comprende que estanrlo tobtlmente hipoteearla In línea férrea 
por un valor mayM que <'1 el'edivo. t-s inlposible rN>.urrir al c'r<~di to para obt<'ner los 
capitales necermrios. 
Queda por lo tanto In Empresa con laR manos atwla.s, no pudiendo obtener los 
beneficim; que Haearia del ma:·m· n.carreo, rlc los m<moroR gast.oR de esplof.acion, et.r. .; 
quNh\ el Fis('o sujeto a e:ontinuat· elesemholsatHlo la ganmtia a fondo penli1lo por 
cuanto esta garant.ia eshi en poder rle lo;; tene<lores ele honos que li!J tienen medio de 
aceion pn•·a poner la línea en llll pi<: comPrcial sóli<lo, i por último, ctut>dan clul'•·aucln-
dos los infe•·e~<'S púhlico!.' lignllos ni huen sen·ic·io cl<'l feJTnennil. 
No e;; mro, de¡;:pues ele In ('Spucsto, que uno c\1'1 lol' Directores u<' In Compaitin 
del 'l'rnsandino hnyn rleelarado r¡ne la línea JJo cuenta con el mat.l'rinl rodrmtc tw<·e· 
sal'io para las necesidades ¡ll'eRctltcs i que haya solicitado elel Ejecutivo nna a.utori~H­
eion pnra gray:u· In líncn Pon una nu<'va hipot.era gHrnnt.i:t.nrla por el Ji'iseo, c·<\11 d 
nhjet.o eh~ anment.rlr el <•quipo, de eonstruir ddcnsm; pnrn la nien' i rle poner la línea 
en eondicimwH de hncer <'1 trúfieo dnrnntc el inYiemo. 
La situacion <'~ eH est.ren1n gmve: los eoueesionarios conliesnn c¡uc no ti<'tH'n lofl 
nH,dios pm·a Rlüisfaee t· ]¡ts connmic,nciones a c¡ue están obligarlos por In Leí de Politin 
ele Ferro<'arriles i el Estado 110 tiene otro recur;;n e¡ u e aceptar un mwvo gmyúnwn 
con los mismos inconvPnienks que el que exiRte o deelarur cnclnr.a.da. l.a c<nlCesion 
haciéndose cnrgo tle la csplotacion ele J.\ linea i siguienclo con el pago ,]<. la gnrnntin. 
Si ln garantía. hubiese siclo solo sobre el ea pita] aedones de la Compmíia naeln rlP 
est.o pO<hia pnsar: el Estado i!iscortt.inu:wia el pago <le la gm'antia mientr<lS llO S<' pn· 
si<•ra remerlio a la ci>plotar.ion, i la ('QmpnfiÍ¡1 t'sl.a.l'in en :::itnrwiou ele ohleJH'I' los ea· 
pitnl<·s ll<'eesnrins, pot' ln. r·esinn (1<' nnn pmtc 1le In gamntin. 
l'J'<'ümos rtU<' los antecedentes apuntndos <lejan hien en <'I:H'O que la nutori:t.a<'ion 
elnrlu a los e.oncesionarios para emitir obl.igaeinnes hipot.ecnrins por el Yalm· total eh' 
utw ohm es perjudieial por las siguientes rnmnes: 
1 .0 Porf}ue eren obligaciones p:wri t•l Estarlo quitánrlolc los m0rlios mns 0 I'N•t.i \'OS 
para haeN <;umplir los C'ont.rntos. 
2." Porque In emision _gnn·n la línea en una suma mayor qut• su vnlor. 
i3. 0 Porque pmduce la irHlifet·encin <le los eoncesionarios respceto a. ]nH J'eFmlt.n-
clos inmediatos de la esplotneion. 
4." Porque les quitn t.oCin meelio clE• eon ~Pghir nuevos cnp'ita.l<'s pat·a el dt'Sfll'l'OIIo 
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ele la lineH , lo CJtH~ perjudicn a todor-; lo::; intct'CHndos. l4tnlo ernpreRnrior-; romo t.enedo-
n•;; de bonos, Fisco i público. 
t> .° Finalrnente, los fletes dt• la línea tienen <1ue cubrir no solo el intercs sobre el 
<'nstn c]p In línen sino t;ltllhien ~obre las pérdi<las en la t>mi~ion de hunos . 
..:\.un cuando eremos (jue la espm:;ieion ele hechos es suliciente 1wueba ele lrrs con-
elusioncs que hemos querido establecer, partt darles aun mas fuerza c·l·eemos útil co-
piar a coutinuaeion el artíc·ulo 18 de la Lei francesa de 11 de .Junio de 181-lü relativa 
n emHXlf:\Í<lllüS de ferrocn.niles subvencionados por el E stndo:. 
«Art. 1>-i. Las empresas previstas en In presente Lei no podrán emit.ir ninguna 
« obliga.cion , sino en vi1·tnd ele una a.utorizacion darla por el :\Iinisterio de 'J'I'abajos 
• Públicos <les¡mps de consulta con el Ministro de Hacienrln. 
«No se podrá emit.ir obligaciones por una suma 1'nayor que el capital :wciones, 
., que RC fijará en la mitad rr lo ménos de Jos gastos rJlle sean ncccsfl.rios pa.m <•1 eom-
« plt•to cst.a blccimiento de la via férrea. 
«El capital acciones deberá ser pagado efectivamente, sin que pueda tomarse en 
~' cuenta acciones liberadas, o por libcnw de otro modo que por dinero. 
· "Xínguna emision do obligaciones deberá ser autorizncla ántes de que lns cnatm 
" rtnintas partes clcl eapitnl de nceioncs hayan si<lo pagadas í empleadas en eom¡n·a 
,, de~ tenenos, nuttcrialm; al pié de h1 obra o en depósito de ga rantía. 
«Si u emhnrgo los concciúonarios pod1·án ser autorizados para emitir obligaciones, 
" euanclo h ... tota.lid:td del crrpit.a.l acciones ha sido pagado, i si se jnstili ca plennnH'Jltt• 
,, cp.te mas de la mibHl del eapitf-tl acciones ha sido empleado en los términos del in -
« (~iso precedent-e, pero los .fondos provenientes de estas emisionee anticipadas debe-
(< rún ser <leposit.ados en la Caja de Dcpósi ti)S i Consi_gnacioncs i no podr:in ser pues-
' tof' a la disposicion tl(• los oonce:-;ionarios sino por autorizaeion formal rlel Minist.m 
" de Oh ras l'ú blic.'ls" . 
• Huelgan los c•nnwn tnrios sobn' nwclic'lns bm diraccR pn.rn e~nutdnr hmto n loR tenC'-
clon•s dr bonos, comn In vi1l:t mistna de ln.s ohr;1s púl.>lie~ 1 s snbyetwionntla;; po r l'l 
E stndo. 
La Lei N:• 20H 1 que autoriza al Snpremo Gobierno para contratar la constnw-
eion ele! Fen of'ruTil Lon jitudinat en sn lWtícnlü 2° clice: · d~l precio totnl de las obras 
se paganí. con nnn. amortizncion acnllmlaliYa que no baje ele un medio por ciento 
nnnill. }Iientms no se eancde di cho prceio. los eontrMistas cRplot.arú.n ele sn enenta 
in s líneas 1\~.rn•a,; con t;lrii'Rs aprobnt.!ns pnr el Gnbi L•mo i d E~tnrlo lPr; gnrnnLi:r.a un 
infC'rf'~ de 5 por dento al mio •. 
l O 
1•;1 artícul o 7." di t·e: 
~Ln espl oi~1cion d!' la línea de Ligua nl ¡nwrto de .\ rica, pm los c·<", n!mti~tm;, t·s· 
t<ll'~i son1etida :1 la IC'i de t) <k .\~o;;to d<' 1 ;-;t>:? .• . (l 'tJlit·ia dP 1-'t•rrfll':trril<•s). 
IJ ni que IInrcr nnlar <[Ul' ha sido nn ~I Cl'ho rccolloei<h i por In opin ion públ ic·a 
qtw la esplo!lH·ion d<·l ('¡•J'l'IH:fiiTÍ I lon jitwlin nl <ll'bl' <lcjnr IH~ r<li<l;l >' t·twntios:ts chn·a11k 
llltll'li <)S afio:-:. por atran~;.ar zona.~ cle;.ivrta,.; eh• l'"l>l ac·ioii i d l' prmlu <Tinn: lmi>r:l ga~ · 
toH, •·on.to lo~ de COIIS<'l'\'flC·ion de h1 \·ia, direreio11 i tridi < ·<~ qn<· p<'~:I.J':lll g •·:l\'l'lliPll f<· 
,.;ohr<· los <.>.~ plntn <l c'r<' ;.; , i fi nalnwnte, toJI In d d<.>"HITnllv <1<· la pmrlti<T Í<.lll po"¡¡, ¡ ~. i 11 <·1 
tril lit•< J. l'~ t :i n lig<l<h•i' illtÍlll;t lll<' ll it• al \';l]or rle los I!Pt e~, 1111 poclr:i l':-:p< •r¡n·~ ~ · •pa · <':'! " " 
euhratl los gastos de < · ~ plotaci on . 
( 'o!H,<·icla ;- l''!tn :-~ clil i enlt¡1dc·~ . i no d <·:-<<•anrlo <·1 Fi;;cn c•;u·gar c·oi i la ,; p< ··nlida~ d<· 
1':-:pl,t;wioll :-' ! ' ahn 11donc', 1;¡ iclt•a el(• f:•"> llstru it• ('[ f"t'ITnt:nrril c·nn f"nnd"" J'l'<l]'Í",: : ,:e p n · 
liri•'• ('oJtOl'l' l' an(Í('Í padanteJÜ<' no solo lo c¡ne 1<- c·o~!~u·;i ni l·'isro In t·oJtst.nw<·i on si no 
t:nnl •it•n 1.1 l' :-< plnt:IC'Ínll pmpon:ionada a la~ n<•rt•s i dack:-~. 
Era dl· :.:H IH>tH·r 'l ll l' la :'\tltlla aH tnrizarla pnr <·1 ( 't oll ¡.!;l'l':-'<1. i h~ qtw ,:in·il'l'llll ch-
b:ts<' :t los eoJI!mlos CTk brnclos ind uiri;llt no S< olo PI C'o:;to el <• constnwc·inn .[,. la o lor;1. 
,;Í11" t;nnl JÍ< ·n las ¡H:¡·d idas an ua l<•,; ele <':<l•l•Jtnc·inn actlli iiilacla,; cl11ra td<• 1;1 c·~>n c·e::: i .. n ; 
no~~ · t'"'l'lit·:i d<· ot nt mauern J'lll'< JUe el Estnclc l Ita (•;;eoj iclc l l\ 11 l •l'••<·<·clitllÍt•ntc• eh• n · 
<· tnTir ni c·n\diJ.o e;;t t·:t n jero t:llt clt•!went.ajoso. 
~ - 11 l'l\l]'l'('•s (Í (O c](.l t1 "o (•to i<I C':)<lt l pnr (.• l (;oiJÍ C' )'Jl () ('ll el lll('l'l ':tdn l 'll'lldtH'Í l' Í¡) 1111 
~, ,-, ''" de su \· ;dor 1\lllllÍ II;ll, i d c-olocatlo por llJW ¡•ompilfl i:t no ¡uulia produc·ir l'll c:l 
lllt·j<n· rlc Ioft <';\sos sino nu Ji'J";; ménos: <'S <leti r <JIW los ]'I'OfH.lJl f•J itc ·s d ehin n t'<'<':ll'g:ll· 
vi c ·<~:.: l " ele la ohm en 1111 1 ;, '· .. por p<'·nliclas l'll la. t•lllÍ:'Íon <k bollo,.: . 
qnC' " hjd o tcn i;l d!'sliga r al l·:;;tado del pago <lin ·do d!' }¡¡;; t~hra;; ;; i 11 n t·ra t· \·i· 
t :n·[p la ::~ p\·rd idns eh• <'sploínc:ioti qtt(' for:r.os:l11H' I1 1<- t.iC'lll' ll <¡11 (\ ¡n·cHIH <·irs("J 
l·:;::to l'l':t ta 11 <·Yid<•n tt· q U<' "l' e;:t i pu J,·, r nt n · la:; ha;-¡•,: cl<>l <'<~ li t nll o t;,,. ,: igTIÍf·ll 1 1'~ 
d i•n;;ulm;: 
,\rl. !1." inr i;::c) :1." (lfow:mi).-El Uobi<'l'no 11 0 l'<'f'pondf· por l:ts pt- rd iclas ele · la 
t'SJ •l• >la('inn. 
f i\r t. 2:!. 1·:1 ( h)loÍt'l'tlO pocln't, COll :tUfOl'ÍZHC·Íoll Jejislati\·a , f.ot llal' a Sll c·:t rg·o, ' ¡ •Jl 
enn.lquicr tie lll¡ •o la <'!'pl ota<>ion d<"l l.<'lTo(·mTil c·nya <·oiistn H'<·ion c·oHtrnl<l. i ('11 t:tl 
c·n~" S(' rel •:tj;t r:í el ¡•n·t·io clt• la c·nnsti'IHTÍon l' ll la l'Hntidad de ti<·n ntil lil oras <'~ft·r l i­
nns ( t' 100 !100) quo lo;; eollt.rati !-;tas <lcn •lnmtll al ( iol.li<•t·no <'ll <lin(')'o cl'e<"f.ivn. 
Est<~ a rtíf' tt!o llliJ(•;;trn elni'Hm('lllt· q m' d Uol.li. t•nw rt•(·ol\(ll 'l' q nt ln P~ plo!n<·Ín ll 
d<•j:mí por lo t n ~nn;; tliW pérdida clt- \.' 100 (Hit! a h)s ¡·ontT:tt i~ ta ~ : l1ai m .. ti\·oi' ¡•:lrn 
u ·<·<·r que l:t psplot.n<·i on produ<-irú al Sinclicat.o ll mrarcl un <losctitbolHo <llttt:ll no llll '-
nor e k ·\.' -40 111)0 q u<· 110 l<·ndr:i eonipl'llsneion <·n In ~ <•n lmdn :-:. ¡,, ' Jlll ' l'l' lll'(':'t·ni :I 
~ ;-;otl IJOU t¡lll' !t:, clt-loiclo pr<·~UJ'llC'Rtar l' ll exer;;o cll'l ro,;! o el<• ln olm t pnrn n·sponcl¡•¡· 
a. la t•splotac·ion . 
¿En <(111 ' ronll il ~~· hn l'l'!'l'l'\'il<lo :ti Fif'('(l la ,.:andon d<·l ('Ollll'll lo dt• ('~ ]'lof a f' Í llll . 
t·ua tlfl(• l'l'a , ., .¡.¡(•lllt- •¡n t· d :-; jnclic ·ntn "~t.nÍ ; • in lt•n •s:td n <'ll ¡¡ J,¡¡ndcm:tr In lim·i! ni 
,J {T A:-1 1•:. t'E HIJA . 11 
F iflr•o. llJHI n~z I'Oll!>trnirln , r('nl iznwlo a:;Í la uti lidad tle A: ~t )IJ 11()0, l'll<'t'n d(' lü~ utili · 
dad\'!< 1lt· la <'on:;t rnr·ciotl'! 
. El nrL ·¡ í 1licl': • Lo,; coutmt.istas podnin dar en gar:mtia '' trn,;pn:::ar n kr<·I•J'Os 
l<~ft ,.l'l:di1os qtH! <•1 C:übi<•ntt• les ini ¡·er·ptuwiendo !'t'J'HI'a<.lantent t> por In,; rlin•rsa:< :'I 'C'· 
I' Ülll\',; dd ft !l'l'tWlUTÍJ tjll t' S(' t'IÜI'('?;tH'll ('OIId llid;l!-' ... 
• ¡.:¡ l'<lgo de los inlt•J'('.~Ps i nnJur ti z:winll fJ lW t-t'• n:e"l"lJH II'll n di1 ·IH1H en'·dito~ 1111!1 
\"I 'Z qlll' p ;.:tlls sen11 reconol'idns por p] C:ohiei' IH l . st•ra iJiflr·}JI'Jiflir·uft• dt· leN dt·ma." oMi· 
.fJ({('j i¡ }/('S IJIIf' (~j(>i'(¡• ¡¡ 1( lo.~ (•()JifJ'flff., f l/s>. 
• .\ t•l. 10. Los <'<~Htratisfn ,; garantizan ¡·J r·lllll)'I Í111Íl'll l•·l d<·l prl'sC ~l lfl' <'fl ll(t·atn, ¡·on 
1111 de¡ u ·J~it n <le ('ÍilC'UCnln mi l libra::: r·;.(.('!'l inn~ . c_¡nt• h:ln eonstituido 1'11 la LPga<·Í~l ll d t· 
1 'hi lt' <·n LolHlr<·:>•. 
It<•:ml t;~ d1· e::<ta;; d isposic innes dd <·on trn to qm• n med itln ' l tw se· n !<:i lwn las dÍ· 
l'l' l ' t •l tfl ~i< :<('I'«:Íol H·s d ( :oiJienlo l'!'C'nllot'l' C' l'<;d i tos nn iloln ;;nhn• 1·l e :o~t.o d<· ¡·om<lnwr·ion 
:<Íllo tmn i JÍ<~Il ~o)Jl 'l' lm; !'<··rdida f.: d(' <'~P I"f<ll·i .. H q ue !•iifún onglohnda.~ J·rJn el e·n~to 1l<.• 
, . ,1 1l~1nw!'ion; pow In que<':< mnf.: gr:t,·<· r~ q ue vi c;ol,jr•rno nutori za <'l traspa:-o d1· 
, .;;,,,; l'l't: ,lit.o l~ a t c•re<•t·o~ : <·1 ~in,]iC'ato P1ll ik hono;; no ;;o]o para n hi t l \1'1' lo:; (·apit;dt:-; 
t 11'1'1'1'fJJ'Ío1< pam la C'•llli'tnH'CÍt)ll ,;ÍIICI 1ntnhit•l1 pm· !nf.: ILIH' n•pr!'i'Cn tnn 811~ ntili1lad<•s i 
pm· l:1 ::<nlll:t d c;.:fill:Hln n <·ubrir lo:;; gast.¡,;; rl <' (';;¡,lotneion. 
l·:n hllL'IW::< <·twll lns PI E~h111o ;\ntoriza a la ( 'un1panin 1•<11 ':1. C' ll litir !: :-100 OtJO dt' 
IHlllO~ :1 ll l:t,; dd c: .. :::to dt• enHslnwt·ioJL. i <·on¡o úniC'n garant iu d1· r¡tw Íll\'t• t·t.irú rlit ·IHIS 
l'nndo::: \' 11 :;n]dat· 1:1~ pC·rdidns de•\ f¡•;i (j(•o l1· t•x ijt• ,;ulo !.: ,->0 0 \Jtl, <tl'<~da:-: l'Ol' ntm 11<1 1'f< · 
u ht l lllt'l\H eolJ:<trm·cion d t· b s nhms. 
En lo,; 1 •ontrnlo~ de ohms públitas 'llll' vjccu!all lo;; na <·iullak,: :::e· Pxij<· un iJ \. 
dt•l \':tlnr ,]¡.los c·nnlr;\{ t)~ úntc~; ele iniciftl' lo~ tmh<tjor. i s<· d<·!<<·JH'lliH nn 111 ··._ d t' l':lt l;t 
:<itu;wiot J rk pago: 1ot;d . ¡;, ·· .. '1111' t:st:Ü J rl t>flf.intHlos a <·aut r lnr la buena ejt•etwioll ,]t. 
la ~ ollt';H<: l'll los I'Oll11'HLIIS <kl Lunjiturlinal ,.¡ ( : o hi e l'IJ(l S ( ' :iÍt'lll C ~ul i t:ie n!I' J llúlli.O gn· 
l':lll li d o 11 0 ya ,;olo ele! la l.HWIHI. d~~encion ele• I n~ trabajo;;, 1'\Ílltl t.nmbion de la louen a 
l·o)IIS<•t'\':l': iiln 1ll' la Yia i 1ld nwtcrial rodant <.• i 1le las e·n:mf.j,,sn,; p~rclidas de· Psl'luln· 
<·inll cllli';Jntl~ :}1) :Jflús. por nn dc pc'Jsito dd 1 ·-.. 1lel vn.ln; cl1· lns tllll'fiS . 
x,, vs •l11doso «¡111' una \' CZ kt'llli lladll:-1 ],),; irahn.jos i afe1·tado 1·l ('l't' rlito 1\e· ( 'hil<· 
al s<·n·ii:ÍP rk los honofl <'ll lÍtido,: p11l' lo,; Sindi<"l11 o:>. <·slos lu1ni11 ni Uohi<•I'Jio d 1'1'\'· 
:-wn l1• J!: I' ÍI' J!:•l 11r· ,.,.~a lnrlc C'ntln unn l:1.s t i">ll ()()() r¡ ue tÍt'llf'H t ' ll rl<' l" '"i to, <'Oll las 1[111' 
d F i:-<1·1• l r·n~lr:i '111' ' a(I 'IHI C'l' n las ]H:rdi d11,; de c·~ ¡ dnt ;winn rl t ll';llt( c• \'I'Íil l" i ;;I' Í:< :JfHI,;. 
El l'I'S\llta In d e• (>~(;\ rallad!' ¡!;Hl'n ll l in~ l'fl•(·tinl.s i ( ~ 1\ pal'ic· rk •j \l(' PI ( ;piJir.l'llo llll 
ha~·a e·ontrntndo la ohrn !'11 )o:; tr'rmino~ ¡·nnÍPIII <~s . JHII' 111edio d<• un <'lllJll'éstito di -
1'\' \'l f l i a stmJÍ<'IHlo l' ranc·anJCil(c.> d Es1a.do las p1'·r,li rlns dl' <•.splolfli'ÍO II d(' la línea ha 
s irio :1111111' ll lar 1'11 llll ..j.() '·~ d <~oi'lo dt• In IÍIH'H, por];¡,; pt;nlidn,; !' 11 la <'lllision rll' l111 
"""' .i l 'o¡· ('[ r· .. u t r:lt" ,¡,. c::<J.'Intneiull l JLW •J UPrln al m·pj ¡,.¡., rl 1• lo~ (~ont t·:tli:; l :t;; . 
12 
Basta recordar que el mensajt• del Poder Ejec:llt.ivo sei1alaha. para el l'enocarri l 
un valor de .-!? :3 üOO por kilónwt.ro i otras 1: i'JOO para el material rodant.e mientms 
que el término medio de los cont.mt.os 1lel Lon:jit.udinal es de .~ :) 500 por kilómetro, 
mui cerca del 40,%' mayor. 
Las breves l'onsideraciones que antecc(len han tenido sn oríjen en la ola de CI'Í-
tica que se ha levmlt:ndo con motivo ele un decreto dictado por el Mini<;tro •le Indus-
tria don Ficlel Mm1oz Rodríguez, relativa a !mtorizar al Sindicato Howard pam im-
primir al dorso de los bonos f[ll e emita, una fórmula de garantía: no hacemos cucstion 
de ella porque hahria bastado c1ue esos bonos tuvieran impreso el artículo 17 del con 
trato Howarcl con la legalizaciou n que no habría podido negarse, del ;\·linistro de 
Chile en Londres para producir los mi~mos efectos en el mercado. El cleereto :\Iufíoz 
Hodríguez no es sino la muucra de regularizar la emision por una fórmula corriente: 
el oríjcn del mal debe buscarse en el contrat.o mismo. 
Ct·eemos que los antecedentes 1111e hemos acumulado llevarán el convenrimiento 
a todos los que se preocupan del bien público, de que es necesario cnutelat· de una 
manera mas eficaz las garantía" que el Estado concede a las obras públicas, ya sea 
por exijencias en el monto del capital pagado a las eompaiíias concesionarias, en l1t 
limitacion de la emision de bonos, en las sanciones impuestas o por ntras me•li1las 
que flu~·en de est:o' lijero exúnten. 
